


























起初阶段 有羊 无牛无羊 有牛
其后阶段 有牛 有牛有羊 有羊
再后阶段 无羊 有牛有羊 无牛
最后阶段 无羊无牛 有牛有羊 无牛无羊
这实际上是一种不对等的互换交






























































































































货币市场上借到期限相 同 假定 为 年
期
、
金额相 同 的美元 并假设 想按固

































































































中介交易 公司 以 筹措
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